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ARTÍCULOS
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APENDICE 1
VARIABLES COLUMNAS DEL NODELO DEL COMPLEJO
PETROQUIMICO CjRIVADAVIA
NOM:ENCLATURA VARIABLE
XI Actividad de Procesamiento de. Crudo en Destilación Atmosféri-
ca (en roS)' , . . ,', . ',', • "
X2 Actividad de Procesamiento dé Crudo Reducido en Unidad de
Coqueo (en roS).
X3 Actividad de Inversión, acumulada en Destilación Atmosférica
(en m"). ,
X4 Actividad de Inversión acumulada .en Destilación al Vacío
(en m").
X5 Actividad de Inversión acumulada en. .Coqueo en ros.
X6 Actividad de inversión acumulada-en Crackeo Catalítico en ros.
X7 Actividad de inversión acumulada en.Hídrocrackeo Catalít. en ros.
X8 Actividad de inversión acumulada en Reforming CataIít. en ros.
X9 Actividad de procesamiento de crudo en nuevas unidades de Des-
tilación Atmosférica en mS•
,XIO Actividad de-procesamiento de crudo reducido en nueva unidad
de vacío en m".
XU Actividad de procesamiento de crudO reducido en nueva unidad
de coqueo en ros.
X12 Actividad de procesamiento de fondo de vacío en nueva unidad
de coqueo en m",
Xl3 Actividad 'de procesamiento de gas-oil pesado de destilación at-
mosférica en nueva unidad de crackeo' catalítico en m",
'X14 Actividad de procesamiento de díeseloíl de-coque en nueva uni-
dad de crackeo catalítico en m",
X15 Actividad de procesamiento de destilado íntermedíode fondo de
vacío en nueva unidad de crackeo catalítico en m".
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NOMENCLATURA
REVISTA DE ECONOMIA y ESTADISTICA
VARIABLE
X16
X17.
X18
-
X19
X21
X22
',X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
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Actividad de procesamiento de gas-oil pesado de destilación at-
mosférica en nueva unidad de hidrocrackeo en m".
Actividad de procesamiento de diesel-oil de coqueo en nueva uní-
daddehídrocrackeo en m".
Actividad de procesamiento de destilado intermedio de vacío
en nueva unidad de hidrocrackeo en m".
Actividad de procesamiento de nafta pesada de destilación atmos-
férica en nueva unidad de reforming en m".
Actividad" de procesamiento de nafta liviana de destilación atmos-
férica en nueva unidad de reforming en m3 •
Actividad de procesamiento de nafta liviana de coqueo en nueva
unidad de reforming en m",
Actividad'de procesamiento de nafta pesada de coqueo en nueva
unidad de reforming en m",
Actividad de procesamiento de nafta de crackeo catalítico en
nueva unidad de reforming en m".
Actividad de procesamiento de nafta de hidrocrackeo catalítico
en nueva unidad de reforming en m". .
Actividad de concentración de gases - gases de destilación at-
mosférica en m3•
Actividad de concentración de gases - gases residuales de co-
queo en ro3 •
Actividad de concentración de gases - nafta liviana de coqueo
enm".
Actividad de concentración de gases - gases residuales de crackeo
catalítico en m".
Actividad de concentración de gases-gases livianos de crackeo
catalítico en m".
Actividad de concentración de gases-gases livianos de hidrocra-
ckeo 'catalítico en m", '
Actividad de concentración de gases - gases residuales de refor-
ming enm",
Actividad de concentración. de gases -gases livianos, de reforming
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NOMENCLATURA VARIABLE
X33. Actividad de mezcla de 'naftacomún - nafta pesada de destila-
ción atÍnosférica en m",
X34 Actividad de mezcla de nafta común - nafta liviana de destilación
atmosférica en m".
X35 Actividadde mezcla de nafta común - nafta pesada de coque en
3 .
m.
X36 Actividad de mezcla nafta común - nafta crackeo catalítico en m:!.
X37 Actividad de mezcla de nafta común - nafta de hidrocrackeo en m.ll
X38 Actividad de mezcla nafta común ~ nafta de reforming en m3•
X39 Actividad de mezcla nafta común. - nafta liviana de concen-
tración de gases en m",
X40 Actividad de mezcla nafta común - nafta especial de destilería
de la planta en m",
X41 Actividad de nafta común obtenida en destilería en m",
X42 Actividad de mezcla nafta especial - nafta pesada de destilación
atmosférica en m",
X43 Actividad de mezcla nafta especial - nafta liviana de destilación
atmosférica en m",
X44 Actividad de mezcla nafta especial - nafta pesada de coqueo
en m3.
X45 Actividad de mezcla nafta especial - nafta de crackeo catalí-
tico en m",
X46 Actividad de mezcla nafta especial - nafta de hidrocrackeo ca-
talítico en m",
X47 Actividad de mezcla nafta especial - nafta de reforming en m",
X48 Actividad de mezcla nafta especial -nafta liviana de concentra-
ción de gases en m", .
X49 Actividad de mezcla nafta especial - nafta especial adquirida en
Destilería La Plata en. m",
X50 Actividad de nafta especial obtenida en la destilería en m3 ,
X51 Actividad de mezcla y balance fuel-oíl crudo reducido de desti-
lación atmosférica en m".
X52 Actividad. de .. mezcla y. balance fuel-oíl - gas-oil pesado de desti-
lación atmosférica en m",
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VARIABLE
fC69, .
X70
,X54
X55:·
.X56
)f.f>7
.,X58
)~59
X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
.x72
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Actividad de mezcla y balance de fuel-oíl -, díesel-oíl de co-
queo en m",
Actividad de mezcla y balance de fuel-oil'- gas-oil pesado de
coqueo en m",
Actividad de mezcla y balance fuel-oíl - fuel-oilde 'crackeó ca-
talítico en m",
·ActiVidad de mezcla y balance 'fuel-'oil - diesel-oil de crackeo
catalítico enm"..
Actividad de fuel-oíl en destilería obtenido.
Actividad de balance de díesel-oil - gas-oil pesado de destila-
ción atmosférica en m", .
Actividad de balancediesel-oil- díesel-oíl de coqueo..
Actividad de. balance díesel-oíl- díesel-oíl dé crackeo catalít.j m'',
Actividad de balance gas-oil - gas-oil lívianó dé 'destilación at-
mosférica en m~~
Actividad de balance gas-oil - gas-oil de'hidrociackeócatalít., ml).
Actividad de inversión acumulada en emacCi6ri" deIaromáticos
.con sulfolaneen Tn.
Actividad de inversión.acumulada en separación. del benceno, Tn.
ActiVidad de inversión acumulada en' separ~Ci;ónde t?lueno, Tn.
Actividad. de inversión acumulada en planta, de. Hídrodealquíla-
cíón etiTn; . ' ' .
Actividad de inversión acumulada en separación de xilenos, Tn.
ActiVidad de inversión acumulada en separación de paraxíle-
nos por cristalización en Tn. '. '...
A.HtiVida,d. de inversión acumulo en separación de ortoxilenos, Tn,
Actividad de inversión acumulada en .planta de etilen-acetíleno
a partir de nafta, oxidación con oxígeno en Tn,
Actividad de.Inversión acumulada en planta de etileno acetileno
por proceso HTP (Hoechst procesa) en.Tn,
Actividad de inversión acumulada enplanta de .Crackeo de nafta
(etileno-propileno) en Tn,
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X73
X74
X75
X76
X77
X78
X79
X80
:k81
X82
'X83
X84
X85;
X86
X87
X88
X89
X90
X91
X92
X93
.X94
:x:95
X~6,
X97
Actividad de inversión acumulada en planta de etileno por sepa-
ración y crackeo de etano en gas de refinería en Tn.
Actividad de inversión acumulada en planta productora de ci-
clohexano en Tn.
Actividad. de inversión acum, en planta de caprolactama, en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de Nylon. 6 en Tn,
Actividad de inversión acum, en planta de ácido adípico, en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de adíponítrílo en Tn.
Actividad de inversión acum." en planta de Hexametílendia-
mina en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de Sal Nylon 6-6 eA.Tn,
Áctívidad de inversión acum. en planta de Nylon 6-6 en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de Fenol proceso Cu-
lleno en Tn.
Actividad de inversión acum, en planta de Fenol, proceso de
cloracíón en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de bisfenol, en Tn.
Actividad de' inversión acum. en planta de ATIh.: Maleíco, en Tn,
Actividad de inversión aCUll. en planta de Estíreno en Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de caucho SBR en Tn.
Actividad de inversión acum, en planta de poliestireno, en Tn,
Actividad de Inversión acum. en planta de Dodecilbenceno, Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de anhídrido ftálico, Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de Dímetíltereftalato, Tn.
Actividad. de' inversión acum, en planta de resinaspoliester, Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de fibras poliester, Tn.
Actividad de inversión acum.en planta de polietileno de baja
densidad en Tn,
Actividad de Inversión acum, en planta de polietileno de alta
densidad, en Tn.
Actividad. de.ínversíón acum. en planta de díéloroetano, en Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de etilglicoles, en Tn.
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VAlUABLE
X98
X99
XI00
X101
XI02
XI03
X104
XI05
XI06
X107
X108
XI09
Xll0
Xl11
XU2
X113
X114
X1l5
X1l6
X117
X118
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Actividad de inversión acum. en planta de PVC, proceso de
polimerización, en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de PVC, proceso de ace-
tileno, en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de PVC proceso de di-
cloroetano, en Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de cloruro de vinilo
monómero, en Tn.'
Actividad de inversión acum. en planta de acetato de vinilo, Tn.
Actividad de inversión aeum.' en planta de acetaldehido proce-
so de etileno, oxidación aire en Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de acetaldehido proce-
so de etileno en Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de ácido acético, en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de anhidrido acético, Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de acetato de celulosa, Tn,
Actividad de inversión acum.en planta de butadieno en Tn,
Actividad de inversión acum. en planta .de caucho Síspolíbuta-
dieno en Tn.
Actividad de inversión acum. en planta de propileno, en Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de Amoníaco a par-
tir de gas de refinería, en Tn,
Actividad de inversión acum. e,n planta de sulfato de amonio, Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de nitrato de amonio, Tn,
Actividad de inversión acum. en planta de Urea, en Tn.
Actividad de Balance de Gases de Refinería disponible para pe-
troquímíca, en m",
Actividad de Balance de Nafta Petroquímíca Nafta Pesada
de Topping en m",
Actividad de Balance de Nafta Petroquímíca - Nafta Liviana
de Topping en m".
Actividad de Balance de Nafta Petroquímíca - Nafta Pesada
de Coqueo en m",
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X1l9
X120
X121
X122
X123
X124
X125
X126
X127
X128
X129
X130
·X131
X132
X133
X134
X135
X136
X137
X138
X139
X140
.x141
Xl42
X143
Xl4.4
Actividad de Balance de Nafta Petroquímica - Nafta adquirida
en el exterior, en m",
Actividad de extracción de aromáticos, proceso sulfolane en Tn.
Actividad de separación del benceno, en Tn.
Actividad de separación del tolueno, en Tn.
Actividad de hidrodealquilación con carga de tolueno, en Tn.
Actividad de separación de xilenos, en Tn.
Actividad de obtención de paraxilenopor cristalización, en Tn.
Actividad de obtención de ortoxileno, en Tn.
Actividad de producción de acetileno-etileno, proceso nafta, oxi-
dación al oxígeno, en Tn.
Actividad de producción de acetileno-etileno HPT Hoescht
Process, en Tn.
Actividad de producción etileno-propileno a partir de crackeo de
naftas; en Tn,
Actividad de producción etileno a partir de gas de refinería
por :separación y crackeo de etano en Tn,
Actividad de produc. de ciclohexano a partir de benceno, en Tn.
Actividad de produc. de caprolactama a partir del ciclohexano, Tn.
Actividad de produc. de Nylon 6 a partir de caprolactama, en Tn.
Actividad de produc. de ácido adípico a partir del ciclohexano, Tn.
Actividad de produc. de adiponitrilo a partir de ácido adípico, Tn,
Actividad de produc. de HMD a partir de adiponitrilo, en Tn,
Actividad de produc. de sal de nylon 6-6, en Tn.'
Activid. de produc. de nylon 6-6 por polimerización de hilado, Tn.
Actividad de produc. de Fenol proceso cumeno, en Tn.
Actividad de produc. de fenol proceso cloración, en Tn.
Actividad de produc. de bisfenol a partir de fenol, en Tn.
Activid. de produc. de Anhidrido maleico a partir de benceno, Tn,
Actividad de produc. de estireno, en Tn.
Actividad de de caucho SBR, en Tn.
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X145. Actividad de produc. de poliestireno a partir de estireno, en Tn.
XI46 Actividad de produc. de dodecilbenceno, enTn.
XI47 Actividad de produc. de Anhídrido ftálico de ortoxíleno, en Tn,
XI48 Actividad de produc. de DMT, en Tn.
XI49 Actividad de produc. de resinas poliester, en Tn.
Xl50 Actividad de produc.ide fibras poliester, enTn.
XI5I Actividad de .produc. depolíetíleno de baja densidad, en Tn.
XI52 Actividad de produc. de polietileno de alta densidad, en Tn,
XI53 Actividad de produc. de dícloroetano, en Tn,
XI54 . Actividad de produc. de etilglicol, en Tn,
Xl55 Actividad de produc. PVC a partir de cloruro de vinilo, en Tn.
XI56 Actividad de produc.PVC a partir de Acetileno, en Tn.
XI57 Actividad de produc. PVC a partir de dicloroetano,en Tn.
XI58 Actividad de produc.de cloruro de vínílo, monómero, en Tn.
XI59 Actividad de produc. acetato de vinílo, en Tn.
X.160 Actividad de produc. de acetaldehido a partir de etíleno, en Tn,
XIqI Actividad de pr~duc. de acetaldehido a partir de. acetileno, e11 Tn,
XI62 Actividad de produc. de ácido acético de acetaldehido, en Tn ..'
XI63 Actividad de produc, de.anhídrído acético de acetaldehido, en Tn.
XI64 Actividad de produc.. de acetato de. celulosa (Flake), en Tu.
XI65 Actividad de produc. de butadieno, en Tn.
XI66 'Actividad de produc, de caucho císpolíbutadíeno, en. Tn.
XI67 Actividad de produc. de polípropíleno, en Tn,
XI68 Actividad de produc. de amoníaco a partir de gases de refín., Tn.
XI68A Actividad de produc. de amoníaco adquirido fuera del Complejo.
XI69 Actividad de produc. de sulfato de amonio a partir de amoníaco,
producido en Tn. .
XI69A Actividad de produc. de sulfato de amonio a partir del amoníaco
comprado.
XI70 Actividad de prod. de nitrato de amonio a partir de amoníaco, Tn.
XInA Actividad de produc. de úrea a partir de amoníaco comprado.
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X175
X176
Xl77
X178
X171A Actividad de produc. de "mea a partir de amoníaco comprado.
X1'72 Actividad deBalarice de benceno-benceno de proceso de separa-
ción, en Tn.
X173 Actividad de Balance de benceno-benceno de Hidrodealquila-
ción, en Tn.
X17-4 Actividad de Balance de etileno-etileno de proceso nafta, oxida-
ción al oxígeno ,en Tn.
Actividad de Balance de etíleno-etileno de proceso RTP, en Tn.
Actividad de Balance de etíleno-etileno de crackeo de naftas, Tn,
Actividad de balance de etileno-etíleno de gases de refinación, Tn.
Actividad de Balance de Acetileno-acetileno de proceso nafta,
oxidación al oxígeno, en Tn.
X179 Actividad de Balance de acetileno-acetileno RTP, en Tn.
X180 Actividad de Balance de Propileno de crackeo de naftas, en.Tn,
X181 Actividad de Balance de Propileno - Separación de Propíleno de
Mezcla de Propano-Propíleno.
X182 Actividad de Balance de Sulfato de Amonio en Tn.
X183 Actividad de mezcla de nafta común - reformado de extrac. en m".
X184 Actividad de mezcla de nafta común -gasolina de Crackeo de
nafta, en m".
X185 Actividad de mezcla de nafta común - gasolina premíuin de
Fenol en m3.
X186 Actividad de mezcla de nafta común - alkylato residual de dode-
cilbenceno en m3.
X187 Actividad de mezcla de nafta común - Hidróxido C5+a gasoli-
na en m3.
X188 Actividad de mezcla de nafta esp. - reformado de extrae, en m".
X189 Actividad de mezcla de nafta especial - gásolina de Crackeode
nafta en m3.
XJ.90 Actividad de mezcla de nafta esp. - gasolina premium de fenol.m3.
X191 Actividad de mezcla de nafta espec. - alky:latoresidual en m3;
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X192
X193
X194
X195
X196
X197
X198
X199
X200
X20l
X202
X203
X204
X205
X206
X207
X20S
X209
X210
X211
X212
X213
X214
X215
X216
X217
X218
X219
X220
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Actividad de mezcla de nafta espec. Hídrox. C;+a gasolina en mS.
Gasolina de balance de propano en m3.
Actividad de balance de fuel-oíl en m3.
Producción final de kerosene en m3.
Producción final de gas oil en m3.
Producción final de diesel oil en m3.
Producción final de fuel oil en m3.
Producción final de carbón de coque en Tn,
Producción final de gases livianos propano y butano en Tn,
Producción final de nafta común en m3.
Producción final de nafta especial en m3.
Producción final de benceno en Tn.
Producción final de To'ueno en Tn.
Producción final de Paraxileno en Tn.
Producción final de ortoxileno en Tn.
Producción final de etileno en Tn,
Producción final de acetileno! en Tn.
Producción final de propileno en Tn.
Producción final de ciclohexano en Tn,
Producción final de caprolactama en Tn.
Producción final de nylon 6 en Tn.
Producción final de ácido adípico en Tn.
Producción final de adiponitrilo en Tn.
Producción final de hexametíldíamína en Tn,
Producción final de sal de nylon 6-6 en Tn.
Producción final de nylon 6-6 en Tn.
Producción final de fenol en Tn,
Producción final de bisfenol en Tn.
Producción final de anhidro inaleico en Tn.
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X221
X222
X223
X224
X225
X226
X227
X228
X229
X230
X231
X232
X233
X234
X235
X236
X237
X238
X239
X240
X241
X242
X243
X244
X245
X246
Producción final de estireno en Tn.
Producción final de caucho SBR en Tn.
Producción final de Poliestireno en Tn.
Producción final de dodecilbenceno en Tn.
Producción final de anhidrido ftálico en Tn,
Producción fina lde dimetiltereftalalo en Tn.
Producción final de resina poliéster en Tn,
Producción final de fibra poliester en Tn.
Producción final de polietileno de baja densidad en Tn,
Producción final de polietileno de alta densidad, en Tn.
Producción final de dicloroetano en Tn,
Producción final de etílenglícol en Tn,
Producción final de PVC (policlorurc de vinilo) en Tn.
Producción final de cloruro de vinilo, en Tn.
Producción final de acetato de vinilo en Tn.
Producción final de acetaldehido en Tn.
Producción final de ácido acético en Tn,
Producción final de anhídrido acético en Tn.
Producción final de acetato de celulosa en Tn.
Producción final de butadieno en Tn.
Producción final de caucho cispolíbutadíeno en Tn.
Producción final de Polipropileno en Tn.
Producción final de amoníaco en Tn.
Producción final de sulfato de amonio en Tn.
Producción final de nitrato de amonio en Tn,
Producción final de Urea en Tn,
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VARIABLES FILAS Y VARIABLES DUALES DEL MODELO DEL
COMPLEJO PETROQVIMICO DE COMODORO RIVADAVIA
NO~IEN-'
CLATURA
VARIABLE FILA VARIABLE DUAL ASOCIADA
FI Disponibilidad de crudo esca- Renta de Crudo Escal,
lante..
F2 Disponibilidad de crudo caño Renta del Crudo C: Seco
seco.
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FIO
Fll
F12
F13
F14
Capacidad de destilación
atmosférica.
Cases de destílac. atmosférica.
Nafta pesada dedestil. atmosf.
Nafta lívíana de destilo atmosf.
Kerosene de destilación atmosf.
Gas-oil de destilación atmosf.
Gas-oil pesado de destilo atmosf,
Crudo reduc, de destilac. atm.
Capacidad de coque.
Gas de cóqueo
Nafta liviana de coqueo,
Nafta pesada de coqueo.
Beneficio Marginal de Amp,
Destilac. Atmosfér,
Precio interno gases de Destil.
. atmosférica.
Precio interno de Nafta Pesa-
da de Destil. Atmosf.
Precio interno de Nafta Livia-
na de Destil. Atmosf.
Precio interno o costo marginal
del Kerosene.
Precio interno Gasoil de destil.
atmosfér.
Precio interno Gasoil pesado
de dest. atmosfér.
Precio interno Crudo Reducido
dedestiL •atmosfér.
Beneficio marginal de amplia-
ción Cap. Coqueo.
Precio interno Gas de Coqueo.
Precio interno nafta liviana de
Coqueo.
Precio interno nafta.' pesada
de coqueo.
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NOMEN-
CLATURA
VARIABLE FILA VARIABLE DUAL ASOCIADA
F15 Díesel-oíl de coqueo.
F16 Gas~~éiil pesado de coqueo.
F17 Carbón de coqueo.
F18 Fondo de vacío.
F19 Destilado intermedio de fondo
de vacíó.
F20 Coque de crackeo catalítico.
F21 Nafta de craekeo catalítico.
F22 Fuel-oil de craékéo catalítico.
F23 Di~sel-oil de crackeo catalítico.
F24 Ga1:residual de crackeo catalít,
F25 Gas lív. de craekeo catalítico.
F26 Nafta de hidrocrackeo catalít.
F27 Cas-oílde hidrocrackeo catal.
F28 Gas liv" dehidrocrackeo catalít.
F29 Nafta dé réforniliÍg catalítico.
fSO.t· Cas residual de reforming catal.
F31Gasliv. reformingcatalítico.
2QQ.-
Precio interno del diesel-oil de
Coqueo.
Precio interno de gas-oil de
Coqueo. .
Precio interno del carbón de
Coque.
Precio interno del Fondo de
Vacío..
Precio interno destilo int. Fondo
de Vacío.
Precio interno coque crackeo
catalítico.
Precio internó nafta crackeo
catalítico.
Precio interno fuel-oil crackeo
catalítico.
Precio interno de diesel-oíl de
c:rackeo catalítico.
Precio interno gas resido de
crackeo catalítico.
Precio interno gas liv. de era-
'ckeo catalítico.
Precio interno nafta de Hidro-
crackeo catalítico.
Precio interno gas-oil de Hí-
drocrackeo catalítico.
Precio interno gas liv. de
Hidrocrackeo catalítico.
Precio interno de nafta de re-
forming catalítico.
Precio interno ¡gas resido re-
forrning catalítico.
..Preciointerno gas. lív, refor-
catalítico.
LA PLANIFICACION DE LAS INVERSIONES EN UN COMPLEJO INDUSTRIAL ...
NOMEN-
CLATURA
VARIABLE TILA VARIABLE DUAL ASOCIADA
Fuel-oil de destilería.
Aceites aromát, de reformíng,
Díesel-oil de mere. producido.
Gas-oil de mercado producido.
Precio interno- de-aceites aro-
máticos de reforming.
Precio interno gas resido
Costo marginal gas Iív, pro-
pano bruto.
Precio interno de nafta Iív, de
concentro de gases.
Precio interno de nafta común
de destilería.
Costo imputado al octanaje
de la nafta común.
Precio interno de nafta espe-
cial de destilería.
Costo imputado al octanaje de
la nafta especial.
.Costo imputado a la nafta esp.
de Nafta LaPIata.
Costo marginal de la nafta
común de mercado.
Costo marginal de la nafta es-
pecial de mercado.
Precio interno del fuel-oíl en
destilería.
Costo imputado al número de
mezcla del fuel-oíl,
Costo marginal del feel-oíl en
destilería.
Costo marginal del díesel-oíl
. en destilería..
Costo marginal de gas-oil en
destilería.
Inversión acumulada en destí- ' Renta de la inversión acumu-
lación atmosférica. lada en destilo atmosf.
Número pe mezcla requerido
por el fuel-oíl,
Fuel-oil de mercado producido.
Nafta liviana de concentración
de gases.
Nafta común de destilería.
Número de octanaje requerido
por nafta especial.
Nafta especial. proveniente de
destilería La Plata.
Nafta común de mercado pro-
ducida.
Nafta esp. de Mercado produo,
Gas residual de destilería.
Gas liviano propano y butano.
Número de octanaje requerido
por nafta común.
Nafta especial de destilería.
F45
F46
F41
F42
F48
F47
F43
F44
F39
F36
F35
F33
F34
F40
F38
F32
F37
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NqMEN,'
CLATURA
. VARIABLE fILA VARIABLE DUAL ASOCIADA
Renta de la inv. acum, en pro-
ducción acetileno-etileno pro-
ceso HTI.
Renta de la inv. acum. en P.
etíleno-propileno a partir de
crackeo. naftas.
Inversión acumulada en Prod.
etíleno> propíleno, erack.jnaf-
Inversión acumulada. en destila-
ción. al vacío. .' , .
Inversión acumulada en coqueo. ,
'Renta de la inversión acumula-
da en dest. al vacío. .
Renta .de la inversión acumu-
. . lada en Coqueo, ' '. . .
Inversión acumulada en' crac- Renta de la inversión acumu-
keo catalítico.' . . . ' lada en crackeo catalít.
InversiónacunlUl~daen 'lúdro- Renta de la invei:~ión acumula-
cracke~cat:alítico. .. da en hídrocrackéo catal, ,
Inversión acumulada. en refor- Ilenta de la inversión ac. en
ming catalítico. . reformíng catalítico.
Inversión acumulada en extrae- Rentad~ la inversión ac. en ex-
cíón de aromáticos.•: . tracción, de aromát,
Inversión acumulada en separa- Renta de la inversión ac. en
ción del benceno. Sep. del benceIl,o.
Inve~sióu.acumuladaen 'Sepa- Renta. de la inversión ac. en
ración deltolueno. Sep. del tolueno.
Inversiónacumulad~ de Iridro- Renta de la Inversión, acum. en
dealqúilaciÓn. ,Hidrodealguilación.
Inversión acumulada en separa. Renta de la inversión ac. en
ción de xílenos, Sep. de xilenos. .. .
Inversiónac~mulada en separa- Renta de la inversión ac. en
cíón de paraxilenopor crístali- Sep. de P-xilenp..
zacíón,
Inversión acriirll.I1idaen separa- Renta de la inversión acum. en
ción delorto-xíleno. :',' Sep. deOcdleno::' , -,
Inve~si6nacUIhula.claién produc- Renta de lain:Jersióil ac.
cíón.acetíleno»- etíleno - oxida>. P. acetíl-etílenó,
ción al oxígeno;'
Inversión' acumulada en produc-
ción acetíleno-etílenov HTF.
F62
F63
F60
F57
F52
F53
F5i
F50
F55
F58
F61
F56
F54
F59
,F49
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NOME,.-\r-'
CLATURA
VARIABLE FILA 'VARIABLE' DUAL ASOCIADA
Renta' de la írív.aóum, de pro-
duo. etileno de gas de refiner.
'Renta de inv. acuIn.en produc,
ciclohexano.
Renta de 'inv, acum. en produc.
Caprolactama, '
, Renta de ínversíóuacumulada
en produe.Nylon 6.
Renta: de ínvers, acumulada
en "prod. Ac. adípico;
Renta de invers, acum. de
produc. adíponítrílo.
:;'Renta' de ínvers.' ácum. en pro-
ducción RMD."
Rénta:; de ínvers.: acum. en pro-
ducción ,Sal Nylon 6-6.
:Renta de irivers/ acumulada
Prod: Nylon 6-6.:
Renta de ínvers, acumulada de
Prod. fenol - 'proc: 'cumeno.
"'Renta' de 'Inversracúmul. en
. prod. fenol~P.c1o~~Ción.
t . Renta de ínversíóuacum. en
prod, bísfénól.
r: Rérita deJnvérs. acum. en
prod. ~nhid. maleíco.
,.Renta .deInvers. 'acum. en pro-
ducción estíreno.
en prod. "Renta de ínvers, acum. en pro.
J::i"':'~;' ducción cáucho Sffft.':
r: Reíita i de ínvers.acum.'enprod.
políestíreno,
Reíita: deínvers.iácúm'-en prod.
dodecílbenceüo;
Inversión- acumulada' en .prod.
etileno a partir gas de refinería.
Inversión acumulada de .ptod.
de ciclohexano.
Inversión acumulada en -prod.
de caprolactama.
Inversión acumulada en vprod,
de nylon 6.
Inversíónacumulada en prod:
de ácido adípico. '
'Inversión acumulada en produo.
de adiponitrílo.
Inversión' acumulada en -lirad.
de RMD.
F77
F73
F7f
F72,
F6S:
F15
-Inversíón acumulada en ,prod.
de salde nylon 6-6.
Inversión acumulada en proa;,
de -nylon 6-6.:
Inversión acumulada en ·piod.
de fenal' - prccaso, cumeno.
Invérsíónacumulada en produ,
de fenol - proceso cloracíón,
Inversión acumulada en prod,
de bisfeno1.
Inversión, acumulada en prod.
de anhidridomaleico.
Inversión acumulada ,'en piad'.
de ,estireno.",'
Inversión acumulada
de caucho SJ3R.
F79' ',Inversión acumulada en prod;
ds.políestíreno.
Inversión acumulada en produe,
de dodecílbenceno.:
F65
F69
F8ü:
'F67
F76
F7ü
F74'
F78
,: F66;
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NOl.IEN- VARIABLE FILA
CLATURA
.F81 Inversión acumulada en prado
de anhidrido ftálico.
F82 . Inversión acumulada en prod.
de dimetiltereftalato.
F83 Inversión acumulada en prod.
de resinas poliester.
F84 Inversión acumulada en prod.
de fihra poliester.
F85 Inversión acumulada en prod,
de polietileno de haja densid.
F86 Inversión acumulada en prod.
de políetíleno alta densidad.
F87 Inversión acumulada en prod.
de dicloroetano.
F88 Inversión acumulada en prod.
de .etilenglicol.
F89 Inversión. acumulada en prod.
de pve polímero.
F~O Inversión acumulada en prod.
de PVG .de acetileno.
F91 Inversión acumulada .en prod.
dePVCdedic1oroetano.
F92 Inversión acumulada en prod.
de cloruro.·de vinilo.
F93 Inversión . acumulada en prod.
. de acetato de vinilo.
F94 Inversión acumulada en prod.
de acetaldehido de etileno,
F95 Inversión acumulada en prod.
de acetaldehido - de acetileno.
F96 Inversión acumulada en prod.
de ácido acético.
F97 Inversión acumulada en prod.
de anhídrido acetíco,
294.
VARIABLE DUAL ASOCIADA
Renta deinvers. acum. en. produc.
Anh, ftálico.
Renta de inversión acum. en pro-
ducción DMT.
Renta de ínv, acumulada de prod.
res. poliester.
Renta de inverso acum. en prod.
fibra poliester.
Renta de inversión acumulada en
prod. políetíleno BID.
Renta de inverso acum. en prod.
polietileno Ajd.
Renta de inversión acum. en prod.
dic1oroetano.
Renta de inversión acumulada en
prod. etilenglicol.
Renta de inverso acum. en produc-
ción pve. polímero.
Renta de Inv. acum. de produc.
pve de acetileno.
Renta de inv. acumulada en prod.
pve dicloroetano.
Renta..de inv.. acum. en prod. el.
de vinilo.
Renta .de inv. acum. en produc.
acetato de vinilo.
Renta de inverso acum. en produc.
acetaldehido.
Renta de inverso .acum, en produc.
acetaldehido acetileno.
Renta de inverso acumulada en
produc. de ácido acético.
Renta de invers.acum. en produc.
anh. acético.
LA PLANIFICACION DE LAS INVERSIONES EN UN COMPLEJO INDUSTRIAL...
NbMEN~·.
CLATURA
VARIABLE FILA VARIABLE DUAL ASOCIADA
Precio interno o costo marginal
del tolueno.
Inversión "acumulada en prod, Renta de inverso acum. en produc.
de acetato de celulosá,': acetato celulosa.
Inversión acumulada en prod. Renta de inversión acum. de pro-
de butadíeno. ducción butadieno.
Inversión acumulada en prod, Renta de inverso acum. produc.
de caucho cispolibutadieno. caucho cispolib.
Inversión acumulada en prod. Renta de inversión acum. prod.
polipropileno. . . . .." polipropileno.
Inversión acumulada en prod. Renta de inverso acum. en prod.
de amoníaco. amoníaco.
Inversión acumulada en prod. Renta de inverso acum. en produc.
de sulfato de amonio. sulfato de amonio.
Inversión acumulada en prod. Renta de inverso acum. en prod.
de nitrato de amonio. (le ,N. de amonio."
Inversión-acumulada en prod, Renta de inverso acum. en pro-
urea. ducción de urea.
Disponibilidad de gas en refino Renta de gas refinería para pe-
para petroquímica.. ..". troquímica.
Disponibilidad de nafta petroq. Renta de nafta. petroq.
Nafta disponible (petroq.) en Costo imputado a nafta adq. al
el exterior del.complejo. . exterior del complejo.
Refinado de extracción de aro- Precio interno del refinado de
máticos. aromáticos.
'Extracto de aromáticos. Preció interno del extracto de
aromáticos.
Precio interno del "benceno obte-
nido Po! separación.
Precio interno de mezcla de to-
lueno-xilenos,
Precio interno mezcla de menos.
Benceno obt~nido por separac.
Mezcla' de tolueno y menos ob-
:tenidos por sep.: del"benceno.
Mezcla de menos obtenido en
separación de tolueHa::
Tolueno obtenido.
FIl2
FI06
FI04
FIOI
FIlO
F99
FI07
FI08
F105
FIOO
FIIl
F1l3·
FI03
F98
FI09
FI02
·F114
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NOMEN-
CLATURA
VARIABLE FILA VARIABLE· DUAL ASOCIADA
Precio interno del acetil. proceso
oxidac. al. oxígeno.
Precio interno subprod, proc. oxi-
dac. al" oxígeno.
Precio . interno del benceno de
hidrodealqitilaciÓn.··
Precio interno del reformado de
hidr()déalqUilacion.
Precio interno de paraxilenos.
Precio interno de mezcla de orto-
xílénos.
Precio .interno o costo marginal
del paraxileno puro.
Precio interno' costo margo .del
paraxíleno puro.
Precio interno de paraxíleno de
cristalización.
Precio' interno O costo mar. de
orto-xíleno puro.
Precio interno de la .carga high
flash:
Precio>interno del etileno proce-
so 'oxidac.oxígeno.
Etileno al 99% obtenido del
proceso de nafta, oxidac. al oxí-
geno.
Acetileno 99,9%, obtenido del
proc. de nafta oxidac. al oxíge-
no.
Subproductos díversosvobtení-
dos proc. nafta oxidac. al oxí-
geno.
Etileno de HTP.
Acetileno de HTP.
Gas residual de HTP.
Aceite residual de HTP;
Paraxilenos mezcla obtenidos
de cristalización.
Ortoxíleno puro producido.
Carga high-flash.
F125
Precio int. etíleno HTP.
Precio int. acetileno HTP.
.Residual H'I'Pxprecío int.
.Precio .ínterno aceíte., residual de
~.' ..
F130 Etileno de crackeo de naftas. Precio. ínt, de etileno de crackeo
de naftas.
Fl23
F120
F124
F126
F127
F128
F129
F122
F121
FIl6 Otros reformados de hidrodeal-
quilación.
FIl7 Paraxilenos obtenidos en sepa~
ración de xílenos,
FIl8 Mezcla de orto-xílenos,
FIl5 Benceno de hidrodealquilación.,
FIl9m Paraxileno puro obtenido por
cristalización.
. FIl9 Paraxíleno puro obtenido por
cristalización.
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NOMEN-
CLATURA
VARIABLE FILA VARIABLE DUAL ASOCIADA·
F131 .:Propileno de crackeo de naftas.
F132 Gas H2 y.metano de crackeo de
naftas.
F133 LPG Y fracción de C4 de crac-
keo de naftas.
.F134 Gasolina de crackeo de naf-
taso
F135 Fue-oil .. de crackeo de naftas.
Precio int. de propileno de .crac-
keo de naftas.
Precio interno de gasH, y meta-
no de crackeo de naftas.
Precio int. LPG y Fción C4 deC.
de naftas.
Precio .ínt.: de gasolina de c. de
naftas.
Precio ínt, fuel-oilde crackeo de
naftas..
. ,F136 Vapor de craekeo de naftas. Precio int. vapor de crackeo de
naftas.
F137 . Etileno a partir de gas de re-
fínerla.
F138 Propano ~propilerioa partir
de gas de refinería;
•F139 Mezcla de gases del proceso'
de etileno por gas de refinería.
F14ü Ciclohexano producido.
F141 Vapor obtenido en producción
del ciclohexano. .
FI42 Caprolactama robtenido.
F143 . Sulfato de amoníovobt, a par-
tir de la caprolactáma,
FI44-; Nylon 6-6 producido.
F145 Acído adípico producido.
F146 Adiponitrilo producido.
F1417 Hexametíldíámína producida.
Precio int. etileno de gas de re-
finería.
Precio ínt: mezcla-propano-propi-
leno de gas de refinería.
Precio int.mezcladegases de gas
de ref.
Precio interno-o costo marginal de
ciclohexano.
Precio int. vapor obt. del cíclohe-
xano.
Precio interno o costo margLde
caprolactama.
PrecíoJnt, del sulfato .de amonio.
Precio int. o costo margo de ny-
lon 6-6.
.Precio ínt, o costo margo del ac.
adípico.
Precio ínt, o costo margo del adí-..
ponitrilo.
Precio int. o costo margo del HMD.
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NOMEN- VARIABLE FILA
CLATURA
F148 Sal de nylon 6-6 producida.
F149 Nylon 6-6 producido.
F150 Fenal producido en el comple-
jo petroquírnico.
F151 Acetona. producida corno subp.
de fenal proceso curneno.
F152 Gasolinaprernium obtenida de
producción fenal.
F153 Subproductos de proceso de
producción de fenol-cloración.
F154 Cloruro de sodio obtenido en
el proceso de fenol-cloracíón.
F155 Bisfenol producido.
F156 Anhídrido maleico producido.
F157 Estireno producido.
F158 Caucho (SBR) (estireno bu-
tadieno).
F159 Poliestireno producido.
F160. Dodecilbenceno producido.
F161 Alkylato residual corno subpro-
ducto del dodecilbenceno.
F162 Anbidrido ftálico producido.
F163 Vapor obtenido en producción
de anhídrido ftálico.
F164 Dímetíltereftalato producido.
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VARIABLE DUAL ASOCIADA
Precio int. o costo margo sal ny-
lon 6-6.
Precio int. o costo margo del ny-
lon 6-6.
Precio int, o costo margo del fenal.
Precio int. acetona obtenido de
fenal - proc. cumeno.
. Precio int. de gasolina premíum
del proceso fenal.
Precio interno de subp. de pro-
ceso producción fenal - cloración.
Precio int. del Cl. de sodio a par-
tir del fenal cloracíón,
Precio int.' o costo margo de bis-
fenal.
. Precio int. o costo margo del anh.
maleico.
Precio int. o costo margo del es-
tireno.
Precio int. o costo margo del cau-
cho SBR.
Precioint. o costomarg. del po-
liestireno.
Precio int. o costo margo de do-
decilbenceno.
Precíoiínt. del alkylato residual
del dodecilbenceno.
Precio int. del anhídrido ftálico.
Precio int. de vapor obt. en pro-
ducción. de an.. ftálíco,
Precio int. o costo margo de di-
metíltereftalato.
LA PLANIFICACION DE LAS INVERSIONES EN UN COMPLEJO INDUSTRIAL ...
NO],IEN- VARIABLE FILA
CLATURA
Fl65 Vapor obtenido en producción
de dimetiltereftalato.
Fl66 Resina poliester producida.
Fl67 Fibra poliester producida.
Fl68 Polietileno de baja densidad
producido.
Fl69 Polietileno de A.D. producido.
Fl70 Dicloroetano producido.
FI7l Etilenglicol producido.
Fl72 P.V.c. (Policloruro de vinilo)
producido en el complejo.
Fl73 Acido clorhídrico producido a
partir de PVC-dicloroetano.
F174 Cloruro de vínílo producido.
Fl75 Acetato de vinilo producido.
Fl76 Acetaldehido producido en el
complejo.
Fl77 Aéido acético producido en el
complejo.
Fl78 Anhidrido acético producido.
Fl79 Acetato de celulosa (flake) .
Fl80 Butadieno producido.
Fl81 Gas combustible obtenido con
la produc. del butadieno.
VARIABLE DUAL ASOCIADA
Precio ínt, del vapor obtenido con
dimetiltereftalato.
Precio int. o costo margo de la
resina poliester.
Precio int. o costo margo de la
fibra poliester.
Precio interno o costo margo de
polietileno B.D.
Precio int. o costo margo de po-
lietileno A.D.
Precio int. o costo margo del di-
cloroetano.
Precio int. o costo margo del etí-
lenglicol.
Precio int. o costo margo del P.
V. C.
Precio interno del ácido clorhí-
drico.
Precio int. o costo margo del clo-
ruro de vinilo. .
Precio int. o costo margo de ace-
tato de vinilo.
Precio int. o costo margo del ace-
taldehido.
Precio int. o costo margo del áci-
do acético.
Precio int. o costo margo del ano
acético.
Precio int. o costo margo del ace-
tato de celulosa.
Precio int. o costo margo del bu-
tadieno producido. .
Precio interno del gas combo ob-
tenido con el butadieno.
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VARIABLE', FILA
CLATURA
"F182 Hídrox. C,++ 'obtenidos con'
la prod, "de butadieno.
F183 , Caucho císpolíbutadíéno prod.
F184 Polípropileno producido.
F185 Amoníaco producido.
F185A Disponibilidad de amoníaco en
el exterior.
F186 Sulfato de amonio>producido.
F187 Nitrato de Amonio producido.
~ :
, .
F188 Urea producida.
VARIABLE DUAL ASOCIADA
Precio internodel,hidrox. obteni-
do con el britadieno.
Precio 'int, o costo margo del cau-
cho císpolíbutadieno.
Precio' int. o costo mingo del po-
lipropileno.
Precio int. o costomarg, del amo-
níaco.
Renta de escasez del amon,
Precio int. o costo margo del sul-
fato de, amonio.
Precio int. o costo margo del ni-
trato de amonio.
. Precio int.o costo margo de la
urea.
Subsidio, sombra FOB en planta
gas-oil." ,',. .
Subsidio, s()IIlbraFOB en planta
de diesel oíl.
F189
F190
F191
, ~192
F193
F194
F195 ,
,F196
.,300
Balance de benceno obtenido' Costo marginal del benceno.
en el complejo.
Balance deetíleno obtenido en Costo marginal de etileno.
. el .complejo.
Balance de acetileno obtenido Costo marginal del acetileno.
en el oompléjo.>: ,
Balance de propileno obtenido Costo margo ,del'prdpileno.
en 'el 'complejo:
Demanda reg. de kerosene en , Subsidio sombraFOB en planta de
Pahi.gonia.· kerosene.' '
Demanda Beg. de gas-oil en
Patagonía.
Demanda reg. de, díesel-oil en
Patagonía.
Demanda reg. de fuel-oil en .Subsídíojsombra FOB" en planta
de .fuel-oil; i
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NOr..IEN~ .
CLATUHA
.VARIABLE .FILA DUAL ASOCIADA
F197 Demanda :global de -Carbón
de coque del Complejo.':
F198 Demanda reg. de propano-bu-
tano en Pátágoníá; o
F199 Demanda .regional de nafta co-.
mún ElD Patagonía.
F200 Demandar.~g.. de nafta espe-
cial ~IJ, PatagoD.ia. .
F20l Demanda 'Cle benceno.
F202 Dema~da de tolueno.
F203 Demanda. de . para....xileno.
F204 .Demanda de orto-xileno.
F205 Demanda de etíleno.
F206 Demanda de acetileno.
F207 Demanda 'de propmmo. o
F208 Demanda . de' Ciclohexano.
Subsidio sombra FOH de carbón
de coque.
S .bsídlo sombra FOB de propa-
no butano.
Subsidio sombra FOB de nafta
i'· ,
común.
Subsidio sombra FOB de nafta
especial.
Subsidio sombra FOB de bence-
no.
Subsidio sombra FOB de tolueno.
»Subsidio sombra FOB de para-
xileno.
Subsidio sombra FOB de orto-xí-
leno.
Subsidio sombra ;FOB de etileno.
Subsidio sbmoÍ'aFOB de acetí-
leno.
Subsidio sombra FOB de propi-
leno.
Subsidio sombra FOB de cíclohe-
<:
xano.
F209 Demanda °de caprolactama,
F210 Demanda 'de nylon 6.
F2H. Demanda pe .ácido adípico.
.,'!.
F212
F213
If21.4
Demanda de adiponitrilo.
Demanda de HMP.
Demanda de salnylon 6-6.
Subsidio sombra FOB de capro-
lactama.
Subsidio sombra FOB de nylon 6.
Subsidio ·0. sombraFOBde ácido
<1;dípic()..
Subsidio sombra FOB de adipo-
nitrílo.
-':.,j
Subsidio sombra FOB de HlvlD.
.Subsidio. sombra FOB de sal dc
6-6.
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NOMEN- VARIABLE FILA
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F215 Demanda de nylon 6-6.
F216 Demanda de fenol.
F217 Demanda de bisfenol.
F218 Demanda de anhídrido maleíco.
F219 Demanda de estireno.
F220 Demanda de caucho SBR.
F221 Demanda de poliestireno.
F222 Demanda de dodecilbenceno.
F223 Demanda de anh. ftálico.
F224 Demanda de DMT.
F226 Demanda de resina poliester.
F227 Demanda de polietil. de B.D.
F228 Demanda de polietil. de A.D.
F229 Demanda de dicloroetano.
F230 Demanda de Etilenglicol.
F231 Demanda de PVc.
F232 Demanda de cloruro de vinilo.
F233 Demanda de acetato de vinílo.
F234 Demanda de acetaldehido.
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VARIABLE DUAL ASOCIADA
Subsidio sombra FOB de nylon
6-6.
Subsidio sombra FOB de fenol.
Subsidio sombra FOB de bísfe-
nol.
Subsidio sombra FOB de anh.
maleico.
Subsidio sombra FOB de estireno.
Subsidio sombra FOB de caucho
SBR.
Subsidio sombra FOB de polies-
tireno.
Subsidio sombra FOB de dode-
cilbenceno.
Subsidio sombra FOB de anhídri-
do ftálico.
Subsidio sombra FOB de DMT.
Subsidio sombra FOB de resiná
poliester.
Subsidio sombra FOB de polieti-
lenoB.D.
Subsidio sombra FOB de polie-
tileno de A.D.
Subsidio sombra FOB de díclo-
roetano.
Subsidio sombra FOB de etilen-
glicol.
Subsidio sombra FOB de P.V.c.
Subsidio sombra .FOB de cloruro
de vínílo,
Subsidio sombra FOB de acetato
de vinilo.
Subsidio sombraFOB de acetal-
dehido.
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NOMEN- VARlABLE FILA
eLATURA
VARIABLE DUAL ASOCIADA
F241 Demanda de Amoníaco.
F236 Demanda de anhídrido acético.
F24ü Demanda de polípropíleno.
.F235 Demanda. de ácido acético..
F239 Demanda de caucho cispoli-
butadieno.
Subsidio sombra FOB de ácido
acético.
Subsidio sombra FOB de anh.
acético.
Subsidio sombra FOB de acetato
de celulosa.
Subsidio sombra FOB de buta-
díeno,
Subsidio sombra FOB de caucho
cispolibut.
Subsidio sombra FOB de polípro-
píleno.
Subsidio sombra FOB de amonía-
co.
F242 Demanda de sulfato de amonio. Subsidio sombra FOB de sulfato
. de amonio.
F243 Demanda de nitrato de amonio. Subsidio sombra FOB .de nitra-
to de amonio.
F244 . Demanda de urea. Subsidio sombra FOB de urea.
F237 Demanda de acetato de celu-
losa.
F238 Demanda de butadieno.
F245
F246
F247
F248
F249
F25ü
F251
Restricción fínanc, interna.
Restricción fínanc. en divisas.
Restricción- de cap. mínima en
dest.atmosférica.
Restricción de cap. mínima en
dest. al vacío.
Restricción de cap. mín. en:
coqueo,
Restricción de cap. mínima en
crackeo catalítico.
Restricción de cap.. mínima en
hidrocrackeo catalítico.
Precio sombra de los recursos fi-
nancieros ínt,
Precio sombra de divisas.
Renta .técnica de cap. mín. de
dest. atmosférica.
Renta técnica de cap. mín. en
destilación al vacío.
Renta técnica de cap. mín. en
coqueo.
Renta téc, de cap. mínima en
crackeo catalítico.
Renta téc; de cap. mínima en hí-
drocrackeo.
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F252 Restricción' de cap. rníriíma de
reforming catalítico.
F253 Restricción de cap-. mínima de
extracción aromáticos.
F254 Restricción de cap. mínima de
separación de benceno.
F255 Restricción de cap. mínima de
separación del tolueno.
F25G Restricción de cap. mínima de
hidrodealquilación.
F257 Restricción de cap. mínima de
xilenos.
F258 Restricción de cap. mínima de
para-xilenos,
F259 Restricción de cap. mínima de
orto-xilenos.
F260 Restricción de cap. mínima de
etileno por oxidación:
F261 . Restricción de cap. mínima de
etileno HTP,
F262 Restricción de cap. mín. de
crackeo de nafta.
1"263 Restricción de cap. mín. de
etíleno apartír de gas de ref.
F264 Restricción de' cap. de ciclohe-
xano.
F265 Restricción de cap. -mín, de
caprolactama,
F~66 Restricción, de ,capacidad mí-
nima de nylon 6.
F267 Bestrícción de, capacidad mín.
de ácido adípico.
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VARIABLE DUAL ASOCIADA' .
Renta técnica de capac, mínima en
reforming.
Renta tec. de cap. mín. de extrac-
ción aromát.
Renta téc, de cap. mm. de Sep.
del benceno.
Renta téc. de cap. mínima de sep.
del tolueno.
Renta técnica de capacidad míni-
made hidroalq.
Renta técnica de cap. mínima sep.
xilenos,
Rentatéc. de cap. mínima de para-
xilenos,
REnta té.. de cap. mino de orfo-xí-
lenos.
, Renta. téc.de cap. mín. de etileno
por oxidación.
Renta técIllca 'de cap. mínima de
etileno H..T.P.
Bcn:a téc. de cap. mín, de crackeo
de nafta.
Renta téc., de cap: mín. de etíleno
a partir de gasclerefinería.
. Renta téc. de. cap. mín. de ciclo-
hexano..
Ilentatécníca de cap.mín. de ca-
prolactama.
Ren a téc, dei.ap. mín. de nylon 6.
B.~n~a téc, de 1 cap. mín. de ácido
adípico, "
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NOMEN-
CLATURA
VARIABLE FILA VARIABLE DUAL ASOCIADA
F268 Restricción. de cap. mm. de
adiponitrilo.
F269 Restricción de cap. mm. de
HMD.
F27ü Restricción de cap. mín, de
sal nylon 6-6.
F271 Restríccíón de cap. mm. de
nylon 6-6.
F272 Restricción de cap. mín. de
fenol-cumeno.
F273 Restríccíón de cap. mm. de
fenol-cloración.
F274 Hestríccíón de cap. mm. de
bisfenol.
F275 Restricción de cap; mm. de
anhidrido maleico.
F276 Restricción de cap. mín. de
estíreno.
F277 Restricción de cap. mm. de
caucho SBR.
F278 Restricción de cap. mín, de
poliestireno.
F279 Restricción de cap. mín, de
dodecilbenceno.
F28ü RestricCión de cap. mín, de
anhídrido ftálico.
F281 Restricción de cap. mm. de
DMT.
F282 Restricción de cap. mín. de
resinas poliester.
F283 Restricción de cap. mín, de
fibra poliester.
F284 Restricción de cap. mm. de
políetíleno s,n
Renta técnica de cap. mm. de anh,
ponitrilo.
Renta técn. de eap~ mín. de HMD.
Renta téc. de cap. mm. de sal ny-
lon 6-6.
Renta téc, de cap. mín, de nylon
6-6.
Renta téc, de cap. mínima de fenol
cumeno.
Renta téc. de cap. mino de fenol-
cloracíón. .
Renta téc. de cap. mín. de bisfenol.
Renta técnica de cap. mm. de anh.
maleíco,
Renta téc, de cap. mm. de estíreno,
Renta téc. de capac. mín, de cau-
cho S.B.R.
Renta téc.: de capac, mín, de po-
Iiestíreno, .. .
Renta téc. de capac. mín. de do-
decilbenceno.
Renta téc.de capacidad mínima de
anh. ftálico.
Henta téc.ide cap. mín. de DMT.
Renta téc. de cap. mín. de resinas
políester. .
R~nta téc. de eapac. mín. de fibra
poliester.
Renta. téc .' de cap, mín. políetíleno
B.D. .
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F285 Restricción de cap. mínima de
polietileno A.D.
F286 Hestrícción "de cap. mín, de
dicloroetano.
F287 Restricción de cap. mín, de
etilenglico1.
F288 Restricción de cap-. mm. de
P.V.c. polímero.
F289 Restricción de cap. mín, de
PVC acetileno.
F290 Restricción de cap. mín. de
PVC dicloroetano.
F291 Restricción de cap. mín. de
cloruro de vinilo.
F292 Restricción de cap. mín. de
acetato de vínílo.
F293 Restricción de cap. mm. de
acetaldehído-etíleno.
F294 Restricción de cap. mm. de
acetaldehido-acetileno.
F295 Restricción de cap. mín. de
ácido acético.
F296 Restricción de cap. mín. de
anhídrido acético.
F297 Restríccíón de cap. mín. de
acetato de celulosa.
F298 Restricción de cap. mín. de
butadieno.
F299 Restricción de cap. mm. de
cispolibutadieno.
F300 Restricción de cap. mín. de
polípropíleno,
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VARIABLE DUAL ASOCIADA
Renta téc. de capac. mm. de po-
lietileno A.D.
Renta téc. de cap. mínima de di-
cloroetano.
Renta téc. de capac. mínima de
etilenglicol.
Renta' téc. de capac. mínima de
P.V.C. polímero.
Renta téc. de. capac. mínima de P.
V. C. - acetileno.
Renta téc. de capac. mínima de
PVC-dicloroetano.
Renta tée: de capac. mínima de
cloruro de vínílo,
Renta téc, de capac. mínima de
acetato de vinilo.
Renta técn. de capac, mínima de
acetaldehido-etileno.
Renta téc. de capac. mínima de
acetaldehido-acetileno.
Renta téc. de capacidad mínima
de ácido acético.
Renta téc, de capac. mínima de
anh.acético.
Renta téc. de capac. mínima de
acetato de celulosa.
Renta téc, .de capac. mínima de
butadieno.
Renta. de capac. mínima de
cispolibutadieno.
Renta. téc. de capac. mínima de
polípropíleno.
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NOllIEN- VARIABLE FILA VARIABLE DUAL ASOCIADA
CLATURA
F301 Restricción de , de Renta téc, de capac. mínima decap. mm.
amoníaco. amoníaco.
F302 Restricción de .cap. I de Renta téc. de capac. mínima demm,
sulfato de amonio. sulfato de amonio.
F303 Restricción de cap. rnín. de Renta téc. de capac. mínima de
nitrato de amonio. nitrato de amonio.
F304 Restricción de cap. rnín. de Renta téc. de capac. mínima de
urea. urea.
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